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027ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا )آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ( از ﻧﻤﺎﻧﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ روده اي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺧﺎك وﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ)1, 2(. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ اﻧﺘﺸﺎرﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﺎﻧﯿﺲ )sinac .T( و ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا
ﮐﺎﺗﯽ)itac .T( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 3 ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻨﯿﻦ دار ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد وﻟﯿﺴﺮﻧﻮﺷﺖ آن در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ، ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﭘﺎراﺗﻨﯿﮏ )اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ( و اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي
ﻗﻄﻌﯽ، ﻻروﻫﺎ در روده از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه، دﯾﻮاره اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﺳﭙﺲ رﯾﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت رﯾﻮي ﺑﻪ روده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﻻروﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ از روده ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ، رﯾﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون رﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﺰ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ)3(. در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻧﺴﺎن در ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻرو ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺧﺎم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖِ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ، ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد)2,
4(.ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ)5(. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ در
ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)6(. ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ)7(. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ، ﺳﻨﺪروم ﻻروﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ
اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺪروم ﻻروﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﺸﻤﯽ، و ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ. در ﻓﺮم اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ آن ﺗﺐ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯽ، ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﺒﺪي و رﯾﻮي اﺳﺖ. ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ، ﻓﺮم ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮع اﺣﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در ﻓﺮم ﭼﺸﻤﯽ، اﺛﺮاﺗﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ ﺗﺎ
ﮐﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ)8(. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻬﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﺪار و
وﻟﮕﺮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد، اﻧﻮاع دﺳﺖ آﻣﻮز اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻞ
در ﻣﺨﺎزن ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﮕﻠﯽ
داراي ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺪر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. در
اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎك و ﭼﻤﻦ ﺳﻪ ﭘﺎرك ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺮرﺳﯿﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 9931-8931 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك و ﭼﻤﻦ ﭘﺎركﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن درﺳﺎل 9931-8931 وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 99-89 و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺳﮓ ﻫﺎ، ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و از
آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮدو از ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﻫﺎي آﺑﺴﻠﻨﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و درب ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ – اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ)02( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺪود 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
setalosi fo noitacifitnedi ralucelom dna natsekaT ni skrap cilbup fo selpmas ssarg dna lios dna sgod citsemod ni aracoxot fo yduts lacigoloimedipE 9102/52/21
61/3 92540041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
01%ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺣﺪود 7 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻒ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﻪ و 3 ﻣﯿﻠﯿﻠﯿﺘﺮ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ آن
اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 0002 ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي روﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ دﮐﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه واز
رﺳﻮب آن اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﻤﯿﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﯾﯽ 01× و 04× ﻋﺪﺳﯽ ﺷﺌﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و ﺗﺮدد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري و در داﺧﻞ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا از ﺧﺎك از روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن- ﺳﺪﯾﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 2ﮔﺮم از ﺧﺎك را ﺑﺎ آب
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي 0/5 درﺻﺪ ﺗﻮﯾﯿﻦ 02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت42ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده ودر
ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده واز رﺳﻮب آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ازﺳﻮﮐﺮوزﯾﺎ آب ﺷﮑﺮ
اﺷﺒﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. داﺧﻞ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 2ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ وﺑﺎ روﺗﺎﺗﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﺒﺎﻟﺐ ﺳﻮﮐﺮوز ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روي
آن ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ واز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ)72(. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﺠﺎري AND آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد و AND ﻫﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ
ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ در دﻣـﺎي 02- درﺟــــﻪ ﺳــــﺎﻧﺘﯿﮕــــﺮاد ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ و ﺑﺎ روش RCP ژﻧﻮم
اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت RCP ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﻬﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎي
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 7AGEM رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن 2STI ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮ ﮐﺎرا )82(:
.T rof )’3-TCG CCTCCTTTTCTTTGAT-’5( 2CN dna )’3-TAACCG CGCGGGTAGTATGA-’5( 1nacT
-’5( 1oelT ,itac .T rof 2CN dna )’3-CTCAAA TGAAGAGG-’5( 1tacT ,sinac
aninoel .T rof 2CN dna )’3-CTCATACGGCAATATACTCGCAAGC. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﮓ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 99-89 و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺳﮓ ﻫﺎ،
ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮدو از ﻣﺪﻓﻮع
را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﻫﺎي آﺑﺴﻠﻨﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و درب ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ – اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ)02( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺪود 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01%ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺣﺪود 7 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻒ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﻪ و 3 ﻣﯿﻠﯿﻠﯿﺘﺮ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 0002 ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي روﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ دﮐﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه واز رﺳﻮب آن اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻤﺎم
ﺳﻄﺢ اﺳﻤﯿﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﯾﯽ 01× و 04× ﻋﺪﺳﯽ ﺷﺌﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ
از ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و ﺗﺮدد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك
ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري و در داﺧﻞ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻋﻼﻣﺖ
ﮔﺬاري و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا
از ﺧﺎك از روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن- ﺳﺪﯾﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 2ﮔﺮم از ﺧﺎك را ﺑﺎ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي 0/5 درﺻﺪ ﺗﻮﯾﯿﻦ
02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه
را ﺑﻪ ﻣﺪت42ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده ودر ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮده واز رﺳﻮب آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ازﺳﻮﮐﺮوزﯾﺎ آب ﺷﮑﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. داﺧﻞ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 2ﺳﯽ
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ﺳﯽ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ وﺑﺎ روﺗﺎﺗﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﺒﺎﻟﺐ ﺳﻮﮐﺮوز ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روي آن ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ واز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ)72(. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﺠﺎري AND آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد و AND ﻫﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ در دﻣـﺎي 02- درﺟــــﻪ
ﺳــــﺎﻧﺘﯿﮕــــﺮاد ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ و ﺑﺎ روش RCP ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت RCP ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﻬﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
7AGEM رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن 2STI ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮ ﮐﺎرا )82(: -’5( 1nacT
,sinac .T rof )’3-TCG CCTCCTTTTCTTTGAT-’5( 2CN dna )’3-TAACCG CGCGGGTAGTATGA
-’5( 1oelT ,itac .T rof 2CN dna )’3-CTCAAA TGAAGAGG-’5( 1tacT
aninoel .T rof 2CN dna )’3-CTCATACGGCAATATACTCGCAAGC.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 99-89 و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺳﮓ ﻫﺎ، ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار
داده ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮدو از ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﻫﺎي آﺑﺴﻠﻨﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و درب
ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ – اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ)02( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺪود 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01%ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺣﺪود 7 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻒ داﺧﻞ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﻪ و 3 ﻣﯿﻠﯿﻠﯿﺘﺮ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 0002
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي روﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ دﮐﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه واز رﺳﻮب آن اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﻤﯿﺮ از ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﯾﯽ 01× و 04× ﻋﺪﺳﯽ ﺷﺌﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺧﺎك
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ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و ﺗﺮدد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك
ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري و در داﺧﻞ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا از ﺧﺎك از روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن- ﺳﺪﯾﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 2ﮔﺮم از ﺧﺎك را ﺑﺎ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﺣﺎوي 0/5 درﺻﺪ ﺗﻮﯾﯿﻦ 02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت42ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده ودر
ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده واز رﺳﻮب آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ازﺳﻮﮐﺮوزﯾﺎ
آب ﺷﮑﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. داﺧﻞ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 2ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ وﺑﺎ روﺗﺎﺗﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﺒﺎﻟﺐ
ﺳﻮﮐﺮوز ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روي آن ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ واز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا
ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ)72(. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﺠﺎري AND آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯿﺸﻮد و AND ﻫﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ در دﻣـﺎي 02- درﺟــــﻪ ﺳــــﺎﻧﺘﯿﮕــــﺮاد ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ و ﺑﺎ روش RCP ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت RCP ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﻬﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 7AGEM رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن 2STI ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮ ﮐﺎرا )82(: CGCGGGTAGTATGA-’5( 1nacT
-’5( 1tacT ,sinac .T rof )’3-TCG CCTCCTTTTCTTTGAT-’5( 2CN dna )’3-TAACCG
-’5( 1oelT ,itac .T rof 2CN dna )’3-CTCAAA TGAAGAGG
aninoel .T rof 2CN dna )’3-CTCATACGGCAATATACTCGCAAGC.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﻣﺨﺰن ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن: inipaP و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 2102 در ﻓﻠﻮرﻧﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺑﺎ روش ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي 457 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و آﻟﻮدﮔﯽ 3/6% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)9(.
rakahduS و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 3102 در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﻠﯽ ِﻫﻨﺪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 723 ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ ،
آﻟﻮدﮔﯽ 21/48% از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)01(. samohT و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 4102 در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎي ﻫﻨﺪ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ 501 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ آﻟﻮدﮔﯽ 4/57% ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)11(. inaznaZ و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 4102 در ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻼن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 364 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﺑﻪ روش ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي، 1/37% آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)21(.hcinajoB و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 5102 ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري 67 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك از 81 ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ در
ﻏﺮب آرژاﻧﺘﯿﻦ و آزﻣﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ، ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ)31(. oretO و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 7102 در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 531 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ و 151 ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺧﺎك، ﺑﻪ
روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 35% و 5/9% اﺳﺖ)41(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در
اﯾﺮان: ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 4102 در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 051 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﺑﻪ روش ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ-اﺗﺮ و 051 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن وﺳﺪﯾﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ را 13/3% در ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا
را 8% ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)51(. اﻣﺎﻣﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 5102 در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 09 ﺳﮓ )27 ﺳﮓ ﺑﺎﻟﻎ و 81 ﺳﮓ ﻧﻮﺟﻮان( ﺷﯿﻮع
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮم ﻫﺎي روده و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮐﺎرﻣﻦ آﻟﻮم 92% ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)61(.
ﺳﺮدارﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 5102 در ﻫﻤﺪان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 0051 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮓ، )342 ﺳﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ و 7521 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮓ وﻟﮕﺮد( ﺑﻪ روش
ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت روي ، 49 ﻧﻤﻮﻧﻪ ي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا )6/3%( را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)71(. ﻣﯿﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 6102
setalosi fo noitacifitnedi ralucelom dna natsekaT ni skrap cilbup fo selpmas ssarg dna lios dna sgod citsemod ni aracoxot fo yduts lacigoloimedipE 9102/52/21
61/6 92540041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
درﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 831 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ روش ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ-اﺗﺮ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 71/93% ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)81(.
رﺣﻤﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 6102 در ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 301 ﺳﮓ وﻟﮕﺮدِ ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮐﺎرﻣﻦ اﺳﯿﺪ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 91/4% اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ)91(. ﺳﺮاوي و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 6102 در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻣﺪﻓﻮع 001 ﺳﮓ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺗﺮ و ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ، 75% آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي روده اي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)02(.
ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل7102 در زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 054ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ 1/8% آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ)12(. ﺗﻮﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 2102 در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 051 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 83/7% اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ)22(. ﺳﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 2102 در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 59 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 3/51 % اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ)32(. ﻗﻤﺎﺷﻠﻮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 4102 در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 041 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك
ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 31/5 % اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ)42(. ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 4102 در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ 045 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 43/44% اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ)52(. ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل
4102 در اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 002 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 7% اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ)62(. زﯾﺒﺎﯾﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 6102 در ﮐﺮج ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ 002 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا را 63/4% ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ)72(.
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن-ﻣﺮور ﻣﺘﻮن-اﻫﺪاف وﻓﺮﺿﯿﺎت -روش اﺟﺮا وﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮيﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
-روش ﺟﻤﻊ آوري وﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده - ﺟﺪول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ-ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح وروش ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت-ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ
-زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح -ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 9931-8931 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك و ﭼﻤﻦﻫﺪف از اﺟﺮا
ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن درﺳﺎل 9931-8931 وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﻣﺎده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮعﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﻧﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي
ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺧﺎك و ﭼﻤﻦ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از داروﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ - ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا، ﻣﻮﻟﮑﻮﻻر اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي، ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 99-89 و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺳﮓ ﻫﺎ، ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار
داده ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮدو از ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﻫﺎي آﺑﺴﻠﻨﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و درب
ﻗﻮﻃﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه
setalosi fo noitacifitnedi ralucelom dna natsekaT ni skrap cilbup fo selpmas ssarg dna lios dna sgod citsemod ni aracoxot fo yduts lacigoloimedipE 9102/52/21
61/7 92540041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ – اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ)02( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺪود 01 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01%ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺣﺪود 7 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻒ داﺧﻞ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن رﯾﺨﺘﻪ و 3 ﻣﯿﻠﯿﻠﯿﺘﺮ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 0002
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي روﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ دﮐﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه واز رﺳﻮب آن اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﻤﯿﺮ از ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﯾﯽ 01× و 04× ﻋﺪﺳﯽ ﺷﺌﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺧﺎك
ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و ﺗﺮدد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك
ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوري و در داﺧﻞ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا از ﺧﺎك از روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن- ﺳﺪﯾﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 2ﮔﺮم از ﺧﺎك را ﺑﺎ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﺣﺎوي 0/5 درﺻﺪ ﺗﻮﯾﯿﻦ 02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت42ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده ودر
ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده واز رﺳﻮب آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ازﺳﻮﮐﺮوزﯾﺎ
آب ﺷﮑﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. داﺧﻞ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 2ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ وﺑﺎ روﺗﺎﺗﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﺒﺎﻟﺐ
ﺳﻮﮐﺮوز ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روي آن ﻻﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ واز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا
ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ)72(. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﺠﺎري AND آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯿﺸﻮد و AND ﻫﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ در دﻣـﺎي 02- درﺟــــﻪ ﺳــــﺎﻧﺘﯿﮕــــﺮاد ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮ و ﺑﺎ روش RCP ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت RCP ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ژﻧﻬﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 7AGEM رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن 2STI ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮ ﮐﺎرا )82(: CGCGGGTAGTATGA-’5( 1nacT
-’5( 1tacT ,sinac .T rof )’3-TCG CCTCCTTTTCTTTGAT-’5( 2CN dna )’3-TAACCG
-’5( 1oelT ,itac .T rof 2CN dna )’3-CTCAAA TGAAGAGG
aninoel .T rof 2CN dna )’3-CTCATACGGCAATATACTCGCAAGC.
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻬﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﺪار و وﻟﮕﺮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺷﻬﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد، اﻧﻮاع دﺳﺖ آﻣﻮز اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺨﺎزن
ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﮕﻠﯽ
داراي ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺪر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺖ. در اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎك و ﭼﻤﻦ ﺳﻪ ﭘﺎرك ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺮرﺳﯿﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا-ﻣﻮﻟﮑﻮﻻر اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي-ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
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ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن-آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهecalPkroW
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮعﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪار ﺷﯿﻮع 83% ، دﻗﺖ 01% و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 59% ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 581 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﮓ ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﯿﻮع 73/2 % دﻗﺖ 01% و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 59% ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 281 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا )آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ( از ﻧﻤﺎﻧﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ روده اي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺧﺎك وﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ)1, 2(. اﯾﻦﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
اﻧﮕﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﺎﻧﯿﺲ ).T
sinac( و ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﮐﺎﺗﯽ)itac .T( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع
اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 3 ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻨﯿﻦ دار ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد وﻟﯿﺴﺮﻧﻮﺷﺖ آن در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ، ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي
ﭘﺎراﺗﻨﯿﮏ )اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ( و اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ، ﻻروﻫﺎ در روده از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه، دﯾﻮاره اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺳﮑﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﺳﭙﺲ رﯾﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت رﯾﻮي ﺑﻪ روده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻻروﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ از روده
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ، رﯾﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون رﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ)3(. در
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻧﺴﺎن در ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺎ ﺑﻠﻊ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻرو ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖِ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ، ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد)2, 4(.ﺧﻄﺮ
setalosi fo noitacifitnedi ralucelom dna natsekaT ni skrap cilbup fo selpmas ssarg dna lios dna sgod citsemod ni aracoxot fo yduts lacigoloimedipE 9102/52/21
61/41 92540041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ)5(. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ
اﻧﮕﻞ در ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)6(. ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻠﮑﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ)7(. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ،
ﺳﻨﺪروم ﻻروﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺪروم ﻻروﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﺸﻤﯽ، و ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ. در ﻓﺮم اﺣﺸﺎﯾﯽ، ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ
آن ﺗﺐ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯽ، ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺒﺪي و رﯾﻮي اﺳﺖ. ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرﯾﺎزﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ، ﻓﺮم ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮع اﺣﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در ﻓﺮم ﭼﺸﻤﯽ،
اﺛﺮاﺗﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ)8(. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻬﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﺪار و وﻟﮕﺮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮓ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد، اﻧﻮاع دﺳﺖ آﻣﻮز اﯾﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺨﺎزن ﺣﯿﻮاﻧﯽ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﮕﻠﯽ داراي ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺪر
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. در اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎك و ﭼﻤﻦ ﺳﻪ ﭘﺎرك ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا ﺑﺮرﺳﯿﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﮐﺎرا در ﺳﮓ ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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